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INDEX TO ABANDONED TOWNS OF IOWA
BY DAVID C. MOTT
There has appeared in each of the five preceding numbers of
the ANNALS an installment of our artiele on abandoned towns,
villages and post offices of Iowa. The subjeet was treated by
taking one county at a time and arranging the counties alpha-
betieally. A brief amount of information about each place was
given as to loeation, date of existence, and as to whether it was
a town, village, hamlet or only a country post office, when that
information eould be obtained.
In our introduetory article. Vol. XVII, No. 6, p. 435, we set
out our plan and gave our prineipal sourees of information. As
we then said "we only claim for this survey such accuracy as
was made possible by the authorities at hand." In niiiny coun-
ties, however, we received very fine help from persons who thor-
oughly knew their counties, while in some other eounties we
failed to get the eareful co-operation wbieh we desired.
Having treated the places by counties and with some informa-
tion about each place as above stated, we are appending below
all of the 2,807 names in alphabetieal order, giving no informa-
tion exeept the name of the county. This list will enable one to
quickly find the names of a great many old towns or villages or
country post offices that have long since passed away.
For several reasons these 2,807 names do not mean that that
entire number of plaees—towns, villages, or country post offices
•—.'ire abandoned.
Some towns or villages have been absorbed by adjacent cities
or towns, and liave become a part of the larger corporations,
losing their former identities, and finally their names. Tliere
were 46 of these. Witness Boonesboro now a part of Boone,
Lyons now a part of Clinton, Sevastopol now a part of Des
Moines.
Some have only lost their original names and assumed others,
sueh as Bloomington, now Muscatine; Montana, now Boone;
Grant, now Clarion. Some even lost more than one original
name, sueh as Miller's Hollow, changed to Kanesville, and finally
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to Couneil Bluff's. In all there were in our list of 2,807 names,
;3f)2 of them that are only names discarded for other names.
Some of the abandoned towns really bore two names, the name
of the post office being different froui the name of the town.
Lithopolis was the name of the post offiee at Steamboat Rock,
Hardin County, for many years. Amazon was the name of the
post office at the village of Riehmond, Madison County, and so
on. Then some of the small towns had nicknames, or double
names, such as Harpersville, or Stringtown, Davis County.
There were 139 of these old places with double names by reason
of having nicknames, or of having post offices with names dif-
fering from the names of their towns.
There were 75 towns laid out, or staked off, and named, most
of them getting on the county records and on the maps of those
days, that were never built up. Poweshiek County had one,
Ottawa City; Keokuk County had two. Western City and West
London ; Wapello County liad several.
Eliminating the 46 towns or villages that have been absorbed
by other towns or cities, the 362 that lost their original names
by taking on new names, the Jlö that had more than one name
(as one for the post office and one for the town, or a double name
by reason of a nickname), and the 75 that were laid out but
never built up, there remain 2,205 aetually abandoned p laces -
towns, villages, liamlets, or country post offices.
It will be notieed that in 25 instances the word "Old" appears
ill parenthesis after the name. This is to distinguish the old and
abandoned town from the newer and present one of the same
name whieh is near by, sueh as Rolfe, Pocahontas County, Rip-
]icy, Boone County, and Macedonia, Pottawattamie County. It
will also be noticed that 18 names are followed by the letters
"P. O." in parenthesis. This is to indicate that the place was a
country post offiee, and to distinguish it from the present town
nearby, which was named for the eountry post oftiee, as E.agle
Grove, Wright Countj^, and Defiance, Shelby County. We have
paid no attention to the discontinuance of a post office where the
village or hamlet is still in active existenee.
Here follows the 2,807 names with the counties in which they
were located:
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Aiironvillc, .Iclïorsdii
Aliliyvilli;, Dclawiiri;
Alisccoin, .IcffcrsoM
Accrsvillc, Delaware
A (111 i r, A (lair
AdiiiTi.sonville, Jjisper
Adaiiisvllle, Davis
Aclavillc, Plymouth
Addison, Hiiiiiboldt
Adviuicc, Cutlirie
Aetna, Wayne
Agency, Winnesliick
Agrieolii, Maliaskii
A.jiix, Diivis
Alaskti, Union
Alba, Winnebago
Albany, Davis
Albany, Fayette
Albaton, Monona
Alberton, Iowa
Albright's, Des Moines
Aldrieh, Wright
Alexandra, Van lîuren
Algonquin, Butler
A liée, Grundy
Aliee, Linn
Alimeda, Louixii
Alisburg, Webster
Alix, Mdntgdinery
Allaniakee, Allaniakce
Allen, Cutbrie
Allen, Harrison
Allen's Grove, Seott
Allenville, Guthi'ie
Allison, Dubuíiue
Alma, Dubuque
Alniii, Jackson
Almira, Delaware
Abnoral, Delaware
Alpine, Wapello
Altamont, Shelby
Alton, Allaniakee
Alton, Dallas
Altona, Louisa
Amador, Wapello
Amarill, Delaware
Amazon, Madison
Aniboy, Wasbington
Ambrose, Iowa
Ambrosia, Lee
yVmeriean City, Marion
Ainericiis, Pottawattamie
Aniisb, Jobnson
Amity, Page
Ainity, Scott
Amityville, Des Moines
Ainoy, Jackson
Amsterdam, Hancock
Amsterdam, Marion
Amsterdam, Wapello
Amund, Winnebago
Anderson, Clayton
Aiulersiinville, Grundy
Andrews, Polk
Annctta, Woodbury
Annieville, Clay
Antwerp, Cedar
A]iollo, Cedar
A])ple Grove, Polk
Aquilla Grove, Winiieshiek
Areola, Monona,
Argand, Jones
Argo, Lueas
Argo, Scott
Arlington, Moni gome ry
Armah, Iowa
Armour, Pottawattaniie
Armstrong Grove, Emmet
Arnoldsville, Howard
Arrow, Grundy
Artesian, Bremer
Ashland, Wapello
Ashland Crossing, Wai)ello
Ashuelot, Kossutb
Asliton, Monona
Asburst, Story
Aspinwiill, Dubu(|ue
Astoria, Washington
Athol, Sionx
Atlanta, Buebanan
Atice, Lee
Auburn, Mabaska
Audubon Center, Audubon
Audubon City, Audubon
Audubon Heights, Audubon
Aurelia, Floyd
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Aiirura, Keokuk
Austin, Dickinson
Austin, Fremont
Ava, Gnthrie
y\v(.ii (Old), Polk
Avondale, Adair
Ayer's Grove, Polk
Ayer.sville, Wapello
Ayersvllle, Cedar
Iiabcock, Linn
Bach Grove, Wriglit
Baden, Keokuk
Badger Hill, Tama
Biidger Lake, Mononii
Bailey's Ford, DeliiWiire
Bailey's Grove, Hancock
Baker, Jefferson
Balaka, Clarke
Billiard, Auduhoii
Biilluff, Scott
Bully Claugli Grove, Dulj
Baltimore, Henry
Bangall, Henry
Banner, Warren
Banner Valley, Linn
Barclay, Black Hawk
Biirkersvillc, Marion
Barrwood, Scott
Barry vil le, Delaware
Bíirtlettvillc, Clarke
Bütli, Cerro Gordo
Bíiuni, Cherokee
Ba.xter (P. O.), Jas|.cr
Ba.xter, Keokuk
Bay, Delaware
Bear Creek, Poweshiek
Bear Creek, Wapello
Bear Grove, Guthrie
Beaver City, Chiekasaw
Beaver Grove, Butler
Beebeetown, Harrison
Beelar's Grove, Floyd
Beer}', Henry
Beetraee, Appanoöse
Belfast, Henry
Belgrove, Butler
Belinda, Lucas
Bell, Crawford
Bell Air, ,/ohn.son
Bell Fountain, Maliaska
Bellair, Appanoosc
Belle Point, Boone
Bellemont, Warren
Belleville, Jefferson
Belleville, Webster
Bell's Lake, Sioux
Bell's llidge, Madison
lîelltown, Crawford
Belmont Center, Warren
Belvidere, Monona
Ben l.omond, Pocahonlas
Benan, Carroll
Btnbow, Lee
Bennettville, Dubuilue
Bennington, Marion
Benson Grove, Winnebago
Benson Grove Station, Winnebago
Benton, Benton
Benton, Mills
Benton Centre, Benton
Benton City, Benton
Bentonville, Wayne
Berea, Adair
Berkeley, Benton
Berlin, Hardin
Berlin, Scott
Bornina, Mahasku
Bethel, Fayette
Bethel, Washington
Bethel City, Marion
Bethlehem, Mills
Bethlehem, Wayne
Beulah, Benton
Biddiek, Montgomery
Big Grove, Mahaska
Big Grove, Pottawattamie
Big Mound, Lee
Big Spring, Wayne
Big Springs, Louisa
Big Woods, Jones
Bigler's Grove, Harrison
Binns, Page
Bismarck, Clayton
Bismark, Union
Black Hawk, Davis
Black Hawk, Louisa
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Black Hawk City, Van Bureu
Black Walnut, Palo Alto
Blackmore, Ringgold
Bladensburg, Wapello
Blaine, Buena Vista
Blair, Pottawattamie
Blair City, Cherokee
Blairgowrie, Palo Alto
Blakeville, Black Hawk
Blessing, Black Hawk
Bliedorn, Clinton
Bloomefild, Jones
Bloomfleld, Monona
Blooming Prairie, Pocaliontas
Bloomiiigdale, Madison
Bloomington, Muscatine
Bloomington, Polk
Bloomington, Ringgold
Bloomington, Story
Blue Cut, Jones
Blue Point, Jefferson
Blue Point, Poweshiek
Bluff Creek, Mahaska
Bluff Creek, Monroe
Bluff Dale, Des Moines
Blufï Point, Monona
Boardnian, Story
Bois d'Arc, Grundy
Boltonville, Iowa
Bon Accord, Johnson
Boomer Grove, Pottawattamie
Boone, Dallas
Boone Springs, Clinton
Boone Station, Boone
Booneville, Boone
Boonsboro, Boone
Border Plains, Webster
Borneo, Ringgold
Botany, Shelby
Botna, Pottawattamie
Bottom, Monona
Boulder, Linn
Bovina, Tama
Bowen's Prairie, Jones
Boxelder, Mills
Boyd, Chickasaw
Boyer, Pottawattamie
Boyer River, Crawford
Boyer Station, Van Bureu
Boyan's Grove, Butler
Boyleston, Henry
Bozaris, Ringgold
Bracewell, Decatur
Bradford, Cbickasaw
Brandy Brook, Linn
Breckinridge, Bremer
Bremen, Monroe
Bremer, Bremer
Bremer Center, Bremer
Brick House, Cedar
Bridgeport, Boone
Bridgeport, Jackson
Bridgeport, Monroe
Bridgeport, Wayne
Bridgewater, Clay
Briscoe, Adams
Bristol, Pottawattamie
Bristol, Worth
Broadway, Delaware
Broadway, Linn
Brock, Mahaska
Broken Kettle, Plymouth
Bromley, Marshall
Brookdale, Plymouth
Brookfield, Clinton
Brooklin, Polk
Brooklyn, Benton
Brooklyn, Blaek Hawk
Brooklyn, Calboun
Brooklyn, Madison
Brookville, Adams
Brookville, Clayton
Brookville, Jefferson
Brougb, Dallas
Brown, Linn
Browning, Carroll
Brown's Mills, Davis
Browns Settlement, Woodbury
Brownsville, Powesbiek
Bruce, Wrigbt
Bruner, Tama
Brush Creek, Fayette
Brushy, Taylor
Brushy Valley, Gutbrie
Bryson, Wapello
Bubona, Emmet
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Buchaniui, Buchanan
Buchanan, Fremont
Buchanan, Taylor
Buchanan, Webster
Buck Creek, Bremer
Buck Horn, Mahaska
Buckeye, Benton
Buckingham (Old), ïania
Buckland, AUamakee
Bucyrus, Lucas
Bucyrus, Mahaska
Buda, Pocahontas
Buena Vista, Clinton
Buena Vista, Harrison
Buenavista, Jefferson
Bufïalo, Madison
Buffalo Fork, Kossuth
Bufïalo Grove, Buchanan
Bullock's Grove, Pottawattamie
Buncombe, Dubuque
Bunker Hill, AUamakee
Burgess, Clinton
Burke, Benton
Burkhart's Point, Des Moines
Burns, Calhoun
Burr Oak, Mitchell
Burr Oak Grove, Woodbury
Burr Oak Springs, Winneshiek
Burrell, Decatur
Burrington, Delaware
Burris, Louisa
Burris City, Louisa
Burton, Wapello
Bush, Jasper
Business Corners, Van Buren
Busti, Howard
Butler Center, Butler
Butler Hill, Emmet
Butler Rapids, Butler
fiutlerville. Tama
fJu.xton, Monroe
Byron, Humboldt
Cadda, Scott
Calanan, Hamilton
Caldwell City, Appanoose
Caledonia, Dubuque
Caledonia, Ringgold
Calhoun, Appanoose
Calhoun, Calhoun
Calboun, Harrison
Calboun Center, Calhoun
Calliope, Sioux
Caloma, Marion
Calvin, Blaek Hawk
Camackville, Lee
Camargo, Lee
Cambria, Wayne
Cambridge, Clinton
Camden, Appanoose
Camden, Story
Cameron, Cedar
Cam]), Polk
Campton, Delaware
Cana, Buchanan
Canaan, Adams
Canfield, Black Hawk
Cannonsburg, Louisa
Canoe, Winneshiek
Capoli, AUamakee
Carbon, Webster
Carbon Hill, Davis
Carbonado, Mahaska
Carbondale, Adair
Carbondale, Polk
Cardiff, Mitchell
Carlisle, Cedar
Carlson, Seott
Carney, Floyd
Carr, Jasper
Carroll, Tama
Carroll City, Carroll
Carrollport, Jackson
Carrollton, Carroll
Carr's Point, Montgomery
Carson, Adams
Carson's Point, Boone
Carter, Iowa
Cartersville, Pottawattamie
Carthage, Johnson
Carvers, AUamakee
Cary, Palo Alto
Casady, Webster
Cass, Clayton
Cass Centre, Cass
Cass Centre, Jones
Cassaday's Corners, Boone
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Ciistana (Old), Monona
Ca.stle Grove, Jones
Castleville, Buchanan
Cattcese, Louisa
Cecilia, Howard
Cedar, Cedar
Cedar, Linn
Cedar City, Black Hawk
Cedar Creek, Greene
Cedar Cros.sroads, Marshall
Cedar Forks, Sac
Cedar Grove, Lucas
Cedar Mines, Monroe
Cedar River, Cedar
Cedar Town, Muscatine
Cedar Valley, Black Hawk
Cedar Valley, Cedar
Cedarville, Pocahontas
Cedarville, Washington
Centerville, Boone
Ceiiterville, Des Moines
Centerviile, .Tackson
Centre, Page
Centre Grove, Muscatine
Centre Hill, Washington
Centre Town, Duhuque
Centre Valley, Allaniakee
Ceres, Clayton
Cerro Gordo, Mills
Cessford, Cedar
C'haidea, Appanoose
Chandler, Keokuk
Chandler, Mahaska
Chaiiningville, Duhuque
Chantry, Allaniakee
Chfipin (Old), Franklhi
Charleston, Jackson
Charlottsville, Madison
Chase, Johnson
Chatham, Buchanan
Chattanooga, Dallas
Cheqiiest (No. 1), Davis
Ciiequest (No. 2), Davis
Cherokee (Old), Cherokee
Cherokee Center, Cherokee
Cherry, Mahaska
Cherry Wood, Clinton
Chester Center, Poweshiek
Chesterfield, Polk
Chicago, Dallas
Chickasaw, Chickasaw
Chickasaw Center, Chickasaw
Chickasaw Station, Chickasaw
Chisholm, Monroe
Christiansburg, Wapello
Churchville, Scott
Cincinnati, Harrison
Circleville, Polk
Civil Bend, Fremont
Civil Point, Auduhon
Clanton, Madison
Clarendon, Ida
Clark, Clay
Clark's Ferry, Scott •
Clark's Point, Monroe
Clarkstown, Jackson
Clarksville, Monroe
Clay Mill, Jones
Clayford, Jones
Clay's Grove, Lee ^
Clayton,- Pottawattamie
Clear Creek, Allamakee
Clear Lake City, Cerro Gordo
Clearfield, Poweshiek
Cleveland, Allamakee
Cleveland, Lucas
Clifton, Louisa
Clifton, Winneshiek
Clinton Center, Wayne
Clipper, Ringgold
Cloud, Marion
Clutterville, Butler
Clyde, Jasper
Coal Creek, Keokuk
Coal Valley, Bone
Coalport, JeiFerson
Coalton, Monroe
Coaltown, Boone
Cohh, Jackson
Cue's Grove, Montgomery
Coffin's Grove, Delaware
Colhyville, Story
Cold Spring, Pottawattamie
Cold Springs, Cass
Cold Water, Delaware
Coldville, Tama
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Coidwatcr, Butler
Coldwater, Cerro Gordo
Coldwater, Franklin
College Farm, Story
CoUegeton, Story
Collins Centre, Story
Collins Grove, Tama
Coloma, Jackson
Colony, Delaware
Columbia, Tama
Columbia, Wapello
Columbus, Allamakee
Columbus, Linn
Columbus, Van Buren
Comet, Mahaska
Commerce Mills, Polk
Communia, Clayton
Como, Crawford
Competine, Wapello
Comstock, Wapello
Concert, Mahaska
Concor^ d, Hancock
Concord, Louisa
Condit, Jones
Confidence, Wayne
Congress, Franklin
Conkling, Audubon
Connell, Tama
Connor, Allamakee
Cono, Iowa
Conrad Grove, Grundy
Cool, Warren
Coon Grove, Crawford
Coon Valley, Sac
Coonviile, Mills
Cooper Springs, Marion
Coopersville, Wapello
Cope, Polk
Copi, Jobnson
Coplin's Grove, Carroll
Copper Creek, Jackson
Cora, Decatur
Cora, Des Moines
Cora, Fremont
Cora, Mitchell
Corn Hill, Fayette
Corn Valley, Sioux
Cornelia, Ida
Cory, Keokuk
Corydon, Polk
Cory's Grove, Polk
Cottage, Hardin
Cottage Hill, Dubuque
Cotton Grove, Henry
Cottonville, Jackson
Coulson, Cherokee
Council Bluff, Pottawiittamie
Council Hill, Clayton
Council Point, Pottawattamie
Courtwright, Lee
Cousins, Linn
Cox Creek, Clayton
Coyton, Buchanan
Crab Apple, Linn
Crabb's Mills, Jackson
Craig's Hollow, Webster
Crain Creek, Black Hawk
Crandall, Calhoun
Crane Creek, Howard
Cratborne, Plymouth
Crawford, Crawford
Cream Hill, Franklin
Creamery, Cerro Gordo
Creesville, Jefferson
Crescent City, Pottawattamie
Cresco, Kossuth
Cressweli, Keokuk
Crete, Appanoose
Crisp, Harrison
Cromwell Centre, Clay
Crooked Creek, Henry
Crooks, Page
Crooks, Webster
Cross, Ringgokl
Crow Creek, Linn
Crown Point, Wrigbt
Crozier, Buena Vista
Crystal, Tama
Cuba, Hancock
Cuba, Monroe
Cuba City, Louisa
Curtis, Jobnson
Cynthiann, Wapello
Cyreno, O'Brien
Dacotab, Dubuue
Daggett, Benton
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Dahlonega, Wapello
Dally City, Boone
Dairy, Washington
Dairy Grove, Jasper
Dairyville, Grundy
Dalby, Ailamakee
Dale, Chiekasaw
Dalmaniitha, Guthrie
Oan, Taylor
Danforth, Johnson
Danville, Floyd
Danville Center, Des AToincs
Darbyville, Appanoose
Darien, Kossuth
Darlington, Sioux
Dartmouth, Jones
Darwin, Page
Dasie, Page
Davis Creek, Wa.shington
Davison's, Page
Dawson, Jasper
Dawsonburg, Fremont
Dayton, Appanoose
Dayton, Audubon
Dayton, Bremer
Dayton, Iowa
Dayton, Page
Dayton, Story
Dayton, Washington
Dayton Centre, Chiekasaw
Daytonville, Washington
De Etta, Poweshiek
Deedsville, Jefferson
Deep River, Poweshiek
Deer Creek, Fremont
Deer Creek, Worth
Deerfteld, Chiekasaw
Deering, Winnebago
Defianee (P. O.), Shelby
Defiance, Story
Defiance, Wapello
Delano, Winnebago
Delanta, Hardin
Delaware, Polk
Delaware Centre, Delaware
De f.eon, Cherokee
Del Norte, Davis
Delphi, Marion
Delphi, Ringgold
Dennis, Appanoose
Denson's Ferry, Cedar
Derrinane, Dubuque
Deseret, Pottawattamie
Des Moines City, Mahaska
Des Moines City, Yiui Buren
Dickey, Bremer
Diff, Appanoose
Diseord, Woodbury
Divide, Carroll
Divide, Keokuk
Divide, Marion
Dixie, Jasper
Dixie, Mitehell
Dixonville, Marion
Doantown, Lee
Dodd, Johnson
Dodds, Woodbury
Dodge, Guthrie
Dodgeville, Des Moines
Dogtown, Polk
Dogtown, Van Buren
Donelan, Dubuque
Doran, Mitehell
Dorrville, Warren
Douglas Centre, Clay
Douglass, Fayette
Dover, Davis
Dover, Iowa
Dover, Lee
Dover Mills, Fayette
Downards, Iowa
Downersville, Jones
Downsville, Pottawattamie
Dramen, Mitehell
Draper, .Tasper
Dresden, Chiekasaw
Dresden, Poweshiek
Dresser, Ida
Drew, Wright
Dry Creek, Linn
Dry Lake, Wright
Dryden, Tama
Duaue, Hardin
Duane, Jones
Dublin. Washington
Dudley, Polk . ,
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Duggan, Jackson
Duke, Dubuque
Duke, Jackson
Dunnville, Davis
Dureau, Mitcbell
Durham's, Marion
Dutch Creek, Washington
Eads, Calhoun
Eads Grove, Delaware
Eagle, Bremer
Eagle City, Hardin
Eagle Grove (P. O.), Wright
Eagle Grove Juct., Wrigbt
Eagle Lake, Kossutb
Eagleville, Wrigbt
Earle, Lucas
East Davenport, Scott
East Grove, Henry
East Hampton, Cherokee
East Melrose, Monroe
East Nodaway, Adams
East Orange, Sioux
East Plattsmouth, Mills
Eastport, Fremont
Eatonville, Howard
Eber, Humboldt
Echo, Harrison
Eden, Benton
Eden, Fayette
Edenville, Marshall
Edinburg, Jones
Edinburg, Union
Edna, Cass
Edoni, Keokuk
Edwards, Blaek Hawk
Edwards, Lee
Egan, AUamakee
Ego, Madison
Egypt, Mills
Eide, Winnesbiek
Elba, Carroll
Elbert, Monroe
Elebo, O'Brien
Eldergrove, AUamakee
Eldorado, Decatur
Eldorado, Harrison
Eldorado, Monroe
Eleanor, Butler
Elide, Franklin
Eliza, Black Hawk
Elizabeth, Grundy
Elizabeth City, Scott
Elizabethtown, Appanoose
Elizabetbtown, Cedar
Elizabetbtown, Keokuk
Elk, Decatur
Elk Creek, Jasper
Elk Creek, Wortb
Elk Grove, Hancock
Elk Rapids, Boone
Elk River, Clinton
Elk Run, Black Hawk
Elk Run, Sac
Elkford, Jones
Elkbart (Old), Polk
Elkhorn (P. O.), Sbelhy
Elkton, Buena Vista
Ellendale, Plymouth
Ellendale, Warren
Ellenton, Palo Alto
Ellington, Hancock
Elliott, Jasper
Ellis, Hardin
Ellisdale, Pottawattamie
Ellsworth, Madison
Elm Grove, Calboun
Elm Grove, Marlon
Elm Springs, Butler
Elm Springs, Sioux
Elmo, Haneock
Elmont, Linn
Elriek, Louisa
Ely, Marion
Emert, Black Hawk
Eminence, Pottawnttamie
Emmet, Emmet
Emmet Grove, Emmet
Empire, Wright
Energy, Blaek Hawk
Enfield, Clayton
Englisb Settlement, Marion
Enod, Taylor
Enterprise, Black Hawk
Enterprise, Mabaska
Enterprise, Polk
Ephesus, Dallas
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Erastus, Guthrie
Erie, O'Brien
Erin, Buchanan
Ernest, Lyon
Estellii, Ringgold
Ettie, Tama
Eugene, Ringgold
Eureka, Adams
Eureka, Greene
Eureka, Tama
Eureka, Washington
Eveland, Mahaska
Eveland Grove, Mahaska
Evergreen, Dubuque
Evergreen, Tama
Everi.st, Marion
Excelsior, Mabaska
F.ietoryville, Dubuque
Fairbaven, Tama
Fairland, Dallas
Falrmount, Marion
Falrplay, Wapello
Falrview, Guthrie
Fairview, Jones
Fairview, Madison
Fairview, Monroe
Fair view. Story
Fairville, Palo Alto
Falls, Dubuque
Fan, Des Moines
Fandon, AUamakee
Farm Creek, .Tones
Farmer City, Fremont
Farmers, Sioux
Farmer'.s Creek, .Tackson
Farniersburg, Clayton
Farmersville, .Tasper
P'armersville, Mabaska
Farming Grove, Scott
Fayette, Mills
Felix, Warren
Fenton(P. O.), Kossuth
Fern, Grundy
Fern, Worth
Fern Valley, Palo Alto
Ferry, Mahaska
Fierce, Deeatur
Fifteen Mile, Tama
Fifteen Mile Grove, Tama
Fllkin's Grove, Blaek Hawk
Fine, Kossuth
Fiseu.s, Audubon
Fisher's Point, Boone
Fisherville, Tamil
Flagler, Marion
Flemingville, r,inn
Fletcher, Sac
Flint, Mabaska
P'lint Hills, Des Moines
Flood Creek, Floyd
Flora, Montgomery
Florence, Benton
Florence, Decatur
Florence, Louisa
Florence City, Black Hawk
Floreneeville, Howard
Floyd Center, Floyd
Floyd's Bluff, Woodbury
Flushing, Ringgold
Folger, Clarke
Fontainbleau, Harrison
Fontaine, Hardin
Fontanelle, Worth
Foote, Iowa
Forbes Station, Greene
Forbush, Appanoose
Ford's Grove, Linn
Forest City, Chickasaw
Forest Hill, Louisa
Forest Home, Poweshiek
Forest Mills, AUamakee
Foreston, Howard
Forestville, Delaware
Forks, Tbe, Montgomery
Forks, Tama
Forsyth, Palo Alto
Fort Des Moine (Old), Polk
Fort Plain (No. 1), Warren
Fort Plain (No. 2), Warren
Foster, Madison
Fountain Spring, Wapello
Four Corners, Jefïerson
Fox (No. 1), Davis
Fox (No. 2), Davi.s
Fox, Iowa
Fox Landing, Des Moines
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F raker, Monroe
Frankford, Clayton
Frankfort, Montgomery
Frankfort, Webster
Franklin, Clayton
Franklin, Deeatur
Franklin, Lee
Franklin, Linn
Franklin Center, Lee
Franklin Grove, Page
Franklin Mills, Des Moines
Franklin Prairie, Winnesliiek
Fredonia, Marshall
Fredsville, Grundy
Freedom, Keokuk
Freedom, Lucas
Freehold, Clarke
Freel, Polk
Freeland, Lucas
Freeman, Clay
Freeman, Floyd
Fremont, Benton
Fremont, Iowa
Fremont, Jackson
Fremont City, Fremont
French, Pottawattamie
French Creek, Allamakee
Frenchtown, Black Hawk
Frenchtown, Clayton
Frenchtown, Keokuk
Frendale, Johnson
Friendlings Tavern, Woodhury
Friends' Grove, Warren
Frink's Grove, Buchanan
Fryehurg, Wright
Fuller, Mitehell
Fuller's Mills, Jones
Fulton, Muscatine
Funk's Mills, Deeatur
Furray, Plymouth
Gainford, Mahaska
Gainshorougli, Van Buren
Gale, Woodbury
Galion, Cass
Galtville, Wright
Galvin, Marshall
Galway, Dallas
Gamble Gruve, Fayette
Gambril, Seott
Gainet, Harrison
Gandytown, Davis
Garden, Boone
Garden Grove, Boone
Garfield, Jones
Garibaldi, Keokuk
Garlock, Pocahontas
Garry Owen, Jackson
Gaston, Fremont
Gatesville, Buchanan
Gear, Madison
Gem, Clayton
Geneseo, Cerro Gordo
Geneseo, Tama
Geneva, Benton
Geneva, Muscatine
Genoa, Wayne
Genoa Bluff, Iowa
Georgetown, Butler
Georgetown, Dubuqne
Georgetown, Hardin
Georgetown, Monroe
German City, Woodbury
Giard (Old), Clayton
Gibralter, Lyon
Gilbert, Polk
Gilbert, Scott
Gilberttown, Seott
Gilead, Adair
Gillespie, Benton
Gilmantown, Floyd
Gilpin,' Madison
Glade, Worth
Glassnevin, Dubuque
Glen Dale, Museatine
Glen Roy, Howard
Glendale, Scott
Glenmary, Worth
Glenn's, Clarke
Goddard, Jasper
Godfrey, Wapello
Golden Prairie, Delaware
Gomersal, Benton
Gopher, Osceola
Gopher Station, Guthrie
Goshen, Ringgold
Goshen, Story
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Gosport, Marion
Gowando, Marsball
Gower's Ferry, Cedar
Grace Hill, Washington
Graeeville, Guthrie
Graham, Johnson
Grainville, Wayne
(¡rand Gulf, Benton
Grand Meadow, Clayton
Grand River, Wayne
Grand View, Madison
Grange, Woodbury
Grant, Wrigbt
Grantville, Allamakee
Granviile, Mahaska
Gravity (P. O.), Taylor
Gray's Creek, Monroe
Great Oak, Palo Alto
Greeley's Grove, Buchanan
Green, Wapello
Green Bay, Clarke
Green Bay, Lee
Green Bush, Warren
Green Castle, Greene
Green Castle, Johnson
Green Castle, Marshall
Green Hill, Delaware
Green Mountain (Old), Marshall
Green Tree, Scott
Green Tree Tavern, Scott
Green Valley, Deeatur
Greencastle, Jasper
Greene Center, Iowa
GreenojJS, Greene
Greensides, Webster
Green vale, Dallas •
Greenville, Black Hawk
Greenville, Lucas
Greenville, Powesbiek
Greenwood, Chickasaw
Greenwood, Polk
Greenwood Centre, Kossntb
Greenwood Hill, Grundy
Greenwood Park, Polk
Gregg, Johnson
Gresham, Black Hawk
Greys, Greene
Griffin, Boune
Griffinsville, Appanoose
Grove, Audubon
Grove, Humboldt
Grove, Taylor
Grove, Woodbury
Grove City, Cass
Grove Creek, Delaware
Grove Creek, Jones
Grove Hill, Bremer
Groveland, Adair
Grunwald, Lucas
Grytte, Winnebago
Gurley, Cass
Guss, Taylor
Gutbrie, Gutbrie
Gwinville, Benton
Hack berry, Floyd
Hackney's Grove, Warren
Hagerty, Dickinson
Hale, Kossutb
Hale City, Jones
Hale Village, Jones
Halfway Prairie, Monroe
Hall, Davis
Hall Creek, Monona
Hamaker's, Marion
Hamerville, Buclianan
Hamlln (Old), Audubon
Hamlin, Woodbury
Mamlin Grove, Audubon
Hammondsburgb, Warren
Hancock Center, Hancock
Handsome View, Warren
Hanover, Allamakee
Hanover, Polk
Happy Corners, Plymouth
Happy Hollow, Wapello
Hai)py Hollow, Wayne
Harbor, Davis
Haibor Station, Gutbrie
Harder's Corner, Page
Hardin, Allamakee
Hardin, Clayton
Hardin, Greene
Hardin City, Hardin
Harmon's Switch, Boone
Harmony, Jefl'erson
llarinony, 'I'aylor
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Harpersville, Davis
Harris Grove, Harrison
Harrisburg, Mahaska
Harrisburg (No. 1), Van Buren
Harrisburg (No. 2), Van Buren
Harrisburg, Washington
Harrison, Guthrie
Harrison, Harrison
Harrison, Louisa
Harrison, Madison
Harrison, Pottawattamie
Harrisonville, Marion
Hartford, Des Moines
Hartland, Marshall
Hartland, Worth
Hartwick, Delaware
Harvard, Wayne
Harvey Mills, Dallas
Harvey's Mills, Jefferson
Harvey's Point, Polk
Harwell, Cedar
Hiiskalia, Webster
Hatch, Kossuth
Hatton, Polk
Hauntown, Clinton
Havanna, Greene
Hiiven, Tama
Hawkeye, Des Moines
Hawkeye City, Union
Hawthorn, Montgomery
Hayes, Adams
Hazard, Cherokee
Hazel, Dubuque
Hazel Green, Delaware
Hazel Green, Hardin
Hazen, Lee
Hay.leton (Old), Buehnnan
Heath, Tama
Heaton, Madison
Hedge, Iowa
Hedge's Grove, Cass
Hedrolante, Van Buren
Helena, Tama
Hemjistead, Dubuque
Henderson, Lueas
Henderson Prairie, Clayton
Henn, Monroe
HennesSj Mahaska
Henshaw, Taylor
Henton, Mills
Hentonville, Mills
Herdland, Clay
Hesperian, Webster
Hiawatha, Monona
Hibbsville, Appanoose
Hickory, Van Buren
Hiekory Grove, Clarke
Hickory Grove, Jaekson
Hiekory Grove, Monroe
Hickory Grove, Scott
Hickory Point, Clarke
Higginsport, Dubuque
Higginsport, Jackson
High Creek, Fremont
High Grove, Clayton
High Lake, Emmet
Highbrier, Decatur
Highland, Clayton
Highland, Union
Highland City, Pocahontas
Highland Grove, Jones
Highland Park, Sioux
Hillsboro, Louisa
Hillsdale, Mills
Hilltown, Appanoose
Hilton, Monroe
Hinkletown, Iowa
Hires Grove, Buena Vista
Hirondelle, Worth
Hitesville, Butler
Hobart, Kossuth
Hodge, Wayne
Hoenzollern, Crawford
Hogansville, Duhuque
Holaday's, Adair
Hollandale, Winnehago
Hollenback, l.iim
Holley, Plymouth
Hollidaysburg, Monroe
Holman, Osceola
Holmstad, Montgomery
Holt, Taylor
Homan, Tama
Home, Van Buren
Homer, Hamilton
Honey Creek) Clayton
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Honey Grove, Cedar
Hook's Point, Hamilton
Hoosier Grove, Linn •
Hoosier Mills, Linn
Hoosier Point, Benton
Hope Farm, Louisa
Hopewell, Mahaska
Hopkins Grove, Polk
Hoprig, Emmet
Horace, Audubon
Horn, Jasper
Hornbuekles Point, Boone
Horton, Bremer
Hoskins, Woodbury
Hotona, Tama
Howard, Howard
Howard, Tama
Howard Center, AUamakee
Howard Centre, Hownrtl
Howardville, Floyd
Howsier, Harrison
Hoyt, Adams
Hudsen, Muscatine
llueston, .Tohnson
Hugo, Jackson
Hull, Boone
Humboldt (P. O.), Humboldt
Humbug Town, Powesbiek
l^rummaconna, Monroe
Hungarian Settlement, Dec.itur
Huntsville, Polk
Huron, Des Moines
Husam, Scott
Hustuns, Keokuk
Hyde, Winneshiek
Hynes, Monroe
learia, Adiims
Iconium, Appanoose
Ida, Ida
Idaho, Hardin
Idlewild, Biicbanan
Illinuis Grove, Marsball
lllyria, Fayette
Incline, Boone
Independence, Decatur
Independence, Madison
Independence Centre, Jasper
Independent, Van Buren
Indiiin Creek, Mills
Tndiiin Prairie, Van Buren
Tndian Town, Tama
Indian Village, .Tohnson
Tndinn.'i, Marion
Indianapolis, Mabaska
Indiantown,^ Ciiss
Tndian town, Chieknsaw
Tngarts, Ringgold
Tngjirfs Grove, Ringgold
Tngham, Franklin
Tngleville, Clay
Tngrabam, Mills
Tnland, Cedar
Toka, Tveokuk
Tola, Marion
Tola, Pottawattamie
Tone, Towa
Town, Museatine
Iowa Center, Story
Towa City, Van Buren
Towa L.-ike, Emmet
Towa Town, T,oiiisa
lowavllle, \^an Buren
Iranistan, Cass
Trene, Sioux
Irish Grove, Lucas
Irisb Grove, Wiirren
Iron Hill, Jackson
Irving (Old), Tama
Irvingtón (Old), Kossuth
Irwin, Audubon
Tsabell, .Tones
Isabella, Jackson
Tsliind Grove, Butler
Island Grove, Emmet
Tsted, Winnesbiek
Iten, Shelby
luka, T.yon
Tnka, Tama
Tvnnhoe, T.Inn
I ves, Johnson
Ives, Palo Alto
Ivester, Grundy
Tveyville, Adams
.laek Creek, Clarke
J.iekson, Adair
Jackson Center, Webster
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.Tackson Point, Bremer
Jacksonville, Cbickasuw
Jaeksonville, Clarke
.Tacksonville, Clayton
iTacksonville, Des Moines
.lacobs, Poweshiek
.lamestown, Howard
Jamestown, Scott
.Famestown, Winneshiek
.Tanesville, Tama
.Tanetown, Keokuk
Jasper, Carroll
Jasper City, Jasper
Jeddo City, Harrison
Jefïerson, Clayton
.lefïerson, Dubuque
.Tefferson, Fayette
Jefferson, Henry
.Tefïerson City, Bremer
.Teffersonville, Lee
.Tehu, Boone
.Tenkins Center, Mitchell
.Fenks, Taylor
Jerico, Cbickasaw
.lerico. Polk
.Teromevllle, Marshall
.Jerusalem, Grundy
.Tevvell, Mills
.lobe's, Audubon
.Fohns, Appanoose
.Tohnson, .Tones
.Tobnson Settlement, Kossuth
.Tohnsonport, AUamakee
.Tohnson's Grove, Story
.Tohnsontown, .Tones
Johnsonvllle, Crawford
Johnston, Appanoose
Jollyville, I,ee
.Tones, Iowa
Jonesville, Jones
Joy, Plymouth
.luan, Washington
.Tubilee, Blaek Hawk
.Junction City, Mills
Kalo .Tunction, Webster
Kane, Pottawattamie
Kanesville, Pottawattamie
Kars, Tama
Kasson, Madison
Keb, Wapello
Keelroy, Clayton
Keen, Polk
Keensburg, Keokuk
Keg Creek, Pottawattamie
Kelsey, Polk
Keinigala, Appanoose
Kemling, Pottawattamie
Kendrick, Greene
Kentner, Carroll
Kentuck Grove, Hiimilton
Keown, Pottawattamie
Kerr, Scott
Kesho, Webster
Kew, Ringgold
Key, Bremer
Kier, Buchanan
Kimball, Jasper
King, Dubuque
Kings, Union
Kingsbury, Grundy
Kingston, Linn
Kingston City, Linn
Kinisaw, Tama
Kirkwood, Appanoose
Kirkwood, Polk
Kiron (Old), Crawford
Kissemmee, Calhoun
Kline, Des Moines
Klinger, Bremer
Kniffin, Wayne
Knittel, Bremer
Knowlton, Ringgold
Knox, Blaek Hawk
Knox, Fremont
Kossuth, Des Moines
Kossuth Centre, Kossuth
Krogness, Lyon
Krum, Jefferson
I,acey, Muscatine
I,ackawana, Webster
Lacona, Hancock
Lactin, Cedar
Lafayette, AUamakee
J^afayette, Keokuk
Lafayette, I^ inn
Lafayette, Louisa
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Lafayette, Marshall
Lafayette, Polk
La Grange, Lucas
La Grange, Monroe
La Harp, Clarke
r.ahart, Monroe
La Hoyt, Henry
Lake, Washington
Lake Center, Hamilton
Lake Prairie, Marion
Lake View, Palo Alto
Lakeport, Woodbury
Lakeside, Emmet
Lakeville, Dickinson
l.akin's Grove, Hamilton
Lancaster, Henry
Lancaster, Keokuk
J.andis, Taylor
Laneville, A])panoose
Langfitt, Dallas
Lansrud, Worth
Laporte, Clarke
Laredo, Mahaska
Lark, Worth
Larland, Auduhon
Last Chance, Lucas
l.atham, Webster
Latimer, Warren
J,attiiner"s Grove, Poweshiek
La Vega, Des Moines
l.avcga, Madison
Lawrence, Fremont
Lawrence, Mills
Lawrenceburg, Warren
La Yuba, Hardin
l.eadville, Guthrie
l.ear, Grundy
Learned, Pocahontas
l.eath City, Adair
Lebanon, Appanoose
LeClair Centre, Scott
Lee, Ringgold
Lee, Union
Leerdam, Marion
Leetown, Appanoose
Lefevre, Madison
Lelandsburgh, Winnebago
Lejnont, Adair
Leo, Fayette
Leo, Mitchell
Leona, Appanoose
Leona, Johnson
Leonard, Taylor
Leoni, Butler
Leota, Sac
Leroy, Bremer
Leroyville, Auduhon
Lesan, Ringgold
Lester, Black Hawk
Lewis City, Mills
Lewishurg, Wayne
Lewiston, Davis
Lewiston, Winnehago
Lexington, Jones
I/exington, Osceohi
Lexington, Taylor
Lexington, Van Buren
Lexington, Washington
Liherty, Marshall
Liberty, Wright
Lick Creek, Van Buren
Lightville, Fayette
Likens, Benton
Lilly, Pocahontas
Lima, Pottawattamie
Lime City, Cedar
Lime Creek, Cerro Gordo
Lime Creek City, "Winnehago
Lime Springs (Old), Howard
Limestone, Des Moines
Lincoln, Grundy
Lincoln, Polk
Lincoln Center, Grundy
Lincoln Centre, Mitchell
Lindon, Linn
Lindville, Monroe
Link, Hardin
Linn, Cerro Gordo
Linn, Dallas
Linn, Lucas
Linn Grove, Scott
Linnburg, Webster
Linndale, Winneshiek
Linton, Des Moines
Linwood, Adair
Linwood, Benton
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Linwood, Seott
l.i.stonville, Woodbury
Litchfield, Taylor
Lilhgow, Cedar
l.itbopolis, Hardin
I.ittle River, Decatur
Little Turkey, Cbiekasaw
Littleton, Buebanan
Living Spring, Pottawattamie
Livingstone, Appanoose
Livonia, Cerro Gordo
Lizard, Cedar
Lizard, Pocahontas
Lockridge, Jefferson
Locust Hill, Clayton
Locust Lane, Winneshiek
Lodo Mello, Delaware
Lodomillo, Clayton
Logansport, Boone
l.omliard, Pocahontas
London, Benton
Lone Oflice, Taylor
r.ong Creek, Deeatur
Long Creek Station, l.ou'sa
Longview, Van Buren
Lore, Dubuque
Loretto, Warren
Loring, Polk
Losh's Mills, Pottawattiimie
Lossing, Monona
Lost Creek, Mabaska
Lost Island, Palo Alto
Lotts, Humboldt
Louden, Mills
Louisa Center, Louisa
Louise, Black Hawk
Louisville, Audubon
Louisville, Fayette
Louisville, Wapello
Lovington, Polk
Lowell, Butler
Lowell, Jackson
Lowtber Station, Howard
Loy, Page
l.ozier, Woodbury
Lucas, Museatine
Lucas Grove, Marion
Lucerne, Wayne
Lucky Valley, Woodbury
I udlow, Allamakee
l.uella, Pocabontas
Lunds, Webster
Luni, Wrigbt
Lunsford, Davis
I.ura, Cass
Lutra, Fayette
Lybrand, Allainakei;
Lydia, Crawford
Lyndale, Allamakee
Lynn, Warren
Lyons, Clinton
Lytle City, Iowa
McUride, Madison
McCabes, Henry
McCants, Dubnque
MeCarverstown, Henry
McDevitt's Grove, Polk
McDill, Cass
McDill, union
Macedonia (Old), Pottawattamie
Maceville, Lucas
McGonigle, Linn
McGregor's Landing, Clayton
McGuire, Webster
McKay, Dallas
Maekey, Boone
Mackey's Grove, Boone
McKinley, Adair
MeKissick's Grove, Fremont
MeKnigbt's Point, Humboldt
Maeks, Carroll
Macksville, Gutbrie
McLaugblin's Creek, Webster
McPherson, Madison .
McVeigh, Van Buren
Madison, Jones
Madison, Lee
Mahaska, Mabaska
Maida, Guthrie
Maliern, Johnson
Makee, Allamakee
Mallory, Shelby
Malta, Marshall
Maltón, Plymouth
iMammen, Plymoutb
Maniit, Powesbiek
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Manatheka, Benton
Manchester, Adair
Manchester, Ailamakee
Mangoldville, Delaware
.Manhattan, Keokuk
Mansfield, Lucas
Manteno, Shelby
Manti, Fremont
Mantua, Monroe
Maple, Cherokee
Maple Grove, Madison
Mapleton (Old), Monona
Mapleville, Chiekasaw
Marathon, Shelby
Marcellus, Washington
Marcy, Boone
Mardensville, Appanoose
Marena, Ringgold
Marietta, Marshall
Mariner's Hope, Ailamakee
Marion, Hamilton
Marion, Wapello
Marshall, Henry
Marshall, Marshall
Marshall, Kinggold
Marshall town, Ringgold
Marshfield, Dubuque
Marshfield, Jones
.Marten's Ranch, Harrison
Martinsburg, Bremer
Martinsburg, Davis
Martinsville, Davis
Marvin, Pocahontas
Marysville, Benton
Marysville, Wapello
Marysville, Winneshiek
Masonic Grove, Cerro Gordo
Massilon, Fayette
Maunch Chunk, Mahaska
Maudville, Butler
Maulsl)}', Marshall
Mauriee, Siou.x
Maxfield, Bremer
May Bell, Sioux
May City, Oseeola
Mayfield, Linn
Maysville, Franklin
M ay view. Buena Vista
Mead, Clinton
Meade, Page
Meehaniesburg, Van Buron
Mechanicshurg, Wapello
Medford, Warren
Meeks Mills, Van Buren
Meirotto, Lee
Melbourne, Plymouth
Melpine, Muscatine
Melrose, Grundy
Melrose, Harrison
Melrose, Lee
Melville, Audubon
Memory, Taylor
Mempbis, A])jianoose
Mennon, Marion
Menoti, Buena Vista
Mentor, Bremer
Menzie, Franklin
Mercer, Adams
Mercer, Sac
Merrill, Marion
Merrimac, Jefferson
Miama, Monroe
Mid Prairie, Louisa
Middle River, Matlison
Middleburg, Washington
Middlefield, Buchanan
Middleport, Clarke
Middletown, Mahaska
Middletown, Seott
Midland, Hardin
Midland, Tama
Midlothian, Wapello
Midway, Boone
Midway, Polk
Midway, Woodbury
Mikesville, Hancock
-Milan, Keokuk
Milan, Lucas
M il ford, Clarke
M il ford, Decatur
Milford (Old), Dickinson
Milford, Montgomery
Mill, Fayette
Mill Grove, Fayette
Mill Grove, Poweshiek
Millard, Appanoose
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Milledgeville, Appanoose
Milleray, Dubuque
Miller's, Dubuque
Miller's Creek, Black Hawk
Miller's Hollow, Pottawattamie
Millbeim, Delaware
M ill rock, Jackson
Mills, Washington
Milo, Delaware
Milton, AUamakee
Milton, Jefferson
Milton, Pocahontas
Milton Station, Mills
Mineral Creek, Jones
Alineral Ridge, Boone
Minerstown, Monroe
Minerva (P. O.), Marshall
M inkier, Bremer
Minnabrook, Plymouth
Minnie, Dickinson
Mitcbell, Polk
Moffiitt's Grove, Gutlirie
Mondieu, Linn
Moneek, Winneshiek
Monmoutb, Butler
Monroe, Jefferson
Monroe, Johnson
Monroe City, Jasper
Montacute, Polk
Montana, Boone
Montgomery, Wright
Monti, Bucbanan
jMonticello, Tama
Montpelier, Madison
Montpelier (Old), Muscatine
Montpelier, Warren
Mooreville, Tama
Morgan, Crawford
Morgan, Deeatur
Morgan, Winnesbiek
Morgan Valley, Marion
M or fords ville, Jobnsou
Morliain, Wrigbt
Moriali, Towa
Mormon Hill, Marshall
Mormontown, Taylor
Morris, Woodbury
Morrisburg, Gutbrie
Morristown, Jasper
Morsman, Page
Mortimer, Ringgold
M o rtoii, Potta watta m ie
^losalem, Dubuque
Moscow, Wrigbt
Moslej', Calhoun
Motor, Warren
Mount Algor, Jackson
Mount Auburn, Polk
Mount Calvary, Davis
Mount Gilead, Appanoose
Mount Hope, Delaware
Mount Hope, Sac
Mount Norris, Harri.son
Mount Olive, Mills
Mount Pisgah, Union
Mount Sterling, .Tefferson
Mount Sterling, Louisa
Mount Valley, Winnebago
^lount A'^ ernon, Mabaska
Mount Washington, Ad;ims
Muchachinock, Mahaska
Muddy, Calboun
Miidville, Bucbanan
Mullarky's Grove, Blaek Hawk
Muiin, Cedar
Munterville, Wapello
Mu.scatine, Keokuk
Musquaka, Iowa
Myers, Union
Myron, Allaniakee
Myrtle, Muscatine
Nanisee, Wapello
Niinito, Adair
Nansen, Chiekasaw
Nanson, Pottawattamie
Nantville, Black Hawk
Napoleon, Jobnson
Napeoleon, Van Buren
Narrows, Madison
Naslieim, Winnebago
Nasbville, Lee
Nassau, Keokuk
Navarre, Des Moines
Nebraska, Pottawattamie
Nebraska, Webster
Necot, Linn '
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Needmore, Harrison
Nekima, Sioux
Nelson, Guthrie
Nelson, Mitchell
Nemora, .Johnson
Neptune, Plymouth
Neutral, Bremer
Nevada, Iowa
New Alba, Winnesliiek
New Albany, Sac
New Albany, Story
New Albion, Butler
New Bergen, Emmet
New Buda, JDecatur
Now Buffalo, Linn
New Buffalo, Scott
New Buffalo, Woodbury
New Castle, Jackson
New Castle, Johnson
New Castle, Marion
New Cherokee, Cherokee
New Cbicago, Marion
New Chicago, fiinggold
New Galena, AUamakee
New Hamburg, Scott
New Haven, Jefferson
New Haven, Washington
New Hojie, Appanoose
.N'ew Hope, Ujilon
New Ireland, JDallas
New Jefferson, Greene
New Jerusalem, Butler
New Lexington, Van Buren
New LIndon, Linn
New Market, Van Buren
New Munich, Sac
New Oregon, Howard
New Philadelphia, Story
New Plains, Appanoose
New Port, Ringgold
New Saint .Johns, Harrison
New Stand, Clayton
New Town, Marion
New Town, Pottawattamie
New Mne, Dubuque
New York, Clinton
New ^'ork, Wayne
ÎS'e^yark, Linn
Newark, Marion
Newark, Webster
Newburg, Museatiue
Newlmrg, Mitchell
Newlon's Grove, Cass
Newport, Jones
Newport Center, Johnson
Newton, Keokuk
Newton Cit}', Jasjier
Newton ville, Bnchanan
Nezeka, AUamakee
Niles, Appanoose
Nile.s, Floyd
Niles, Van Buren
Niles Grove, Carroll
Nine Eagles, Deeatur
Nine Mile, Mahaska.
Nishna, Pottavvattainic
Noblesville, Davis
Noblcton, Polk
Nodíiwíiy, Page
Nodaw.iy Fork, Page
Nodawiiy Mills, Page
Noebia, Kossuth
Nora, Humboldt
Nordland, Worth
Nordyke, Dallas
Norman, Wlnneb'iigo
Norris, Clarke
Norri.s, Marshall
North, Madison
North Bend, Mitchell
North Bentonsport, Van Buren
Nortli Branch, Madison
Nortli Ciipoli, Allamakec
North Des Moines, Polk
North Grove, Page
North McGregor, Clayton
North Maquoketa, Jackson
North Mills, Page
North River, Madison
Nortli Skunk, Powesliiek
North Skunk River, .Jasper
Nortbam, Buena Vista
Northfield, Des Moines
Northport, Benton
NorthviUe, Greene
Nyrfonville, Clarke
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Norway, Fayette
Norwich, Jones
Norwich, %Vriglit
Noseville, Davis
Nottingham, Davis
Nottingham, Delaware
Nugent's Grove, Linn
Nunda, Fremont
Oak, Marion
Oak Grove, I>inn
Oak Point, Van Buren
Oak Spring, Davis
Oakfield, Audubon
Oakland, Clarke
Oakland, Delaware
Oakland, Dubuque
Oakland, Louisa
Oakland, Van Buren
Oakland Valley, Franklin
Oakvale, Worth
Oakwood, Polk
Oakwood, Tama
O'Brien, O'Brien
Ocheyedan (P. O.), Osceola
Odd, Woodhury
Odessa, Louisa
Ogden, Duhuque
Ohio, Madison
Ohio, Marion
OJedo, Harrison
Ola, Lucas
Ola, Tama
Old Mission, Winneshiek
Old Saint Jolms, Harrison
Old Town, Palo Alto
Oldfield, Polk
Olean, Keokuk
O'Leary, Plymouth
Olio, tJnion
Oliver, Sac
Olivet, Union
Olmitz, Lucas
OInistead, Harrison
Olympus, Harrison
Onawa City, Monon;i
Oneska, Mahaska
Onion Grove, Cedar
Ononwa, Louisa
Opposition, Wapello
Oradell, Marion
Oran, Fayette
Orange, Clinton
Ord, Madison
Orford, Tama
Orion, Fayette
Orlando, Wayne
Oi'leans, Appanoose
Orleans, Winneshiek
Ormanville, Wapello
Ornbaum, Mahaska
Oro, Montgomery
Orono, Muscatine
Orrin Glen, Delaware
Orrinden, Delaware
Orrville, Keokuk
Orrville, Mitchell
Orsland, Buena Vista
Orville, Appanoose
Osage, Fremont
Oshorn, Howard
Oshkosh, Sioux
Oskaloosa Junction, Mahaska.
Osprey, Dallas
Osprey, Monroe
Oswalt, Jasper
Oswego, Warren
Otho (P. 0.), Wehster
Otisville, Franklin
Otisville, Wright
Otranto (Old), Mitchell
Otsego, Fayette
Otsego, Wright
Ottawa, Black Hawk
Ottawa, Clarke
Ottawa, Polk
Ottawa City, Poweshiek
Otter Creek, Crawford
Otter Creek, Jackson
Otter Creek, Linn
Otter Creek, Tania
Otterville, Buehanan
Overmans Ferry, Muscatine
Overton, Lee
Ovid, Taylor
Ovid, Wayne
Owen, Cerro Gordo
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Owen's Grove, Cerro Gordo
Owlake, Humboldt
(Jxford, Mabaska
Ozark, Jackson
Pacific, Pottawattamie
Pacific City, Mills
Paddington, Linn
Paduca, Greene
Paducah, Boone
Page City, Page
Paint Creek Valley, Allamakee
Paint Rock, Allamakee
Palermo, Grundy^
Palestine, Jobnson
Palestine, Story
Palestine, Wapello
Palestine, Van Buren
Palmer, Polk
Palmyra, Jasper
Palo Alto, Louisa
Palsville, Wright
Painabo, Jones
Pameko, Van Buren
Panther, Dallas
Panfber Creek, Clayton
Paoli, Palo Alto
Paradise, Crawford
Paran City, Marion
Paris, Decatur
Paris, Hamilton
Paris, Wasbington
P;irk, Lyon
Park Grove, Hunibdidt
Parkersburg, Boone
Parkersburg, Jasper
Parkersville, Van Buren
Parkburst, Scott
Parma, Pottawattamie
Parrisb, Des Moines
Parrish City, Harrison
Parsonsville, Jeff'erson
Parvin, Poeahontas
Piitriot, Decatur
Patriot, Union
Pattersonville, Sioux
Paul, Benton
Peach, Buena Vista
Pearl City, Appanoose
Pearl Rock, Chickasaw
Peck's, Keokuk
Peck's Ferry, Clayton
Pedee, Cedar
Pekay, Mahaska
Peioro, Woodbury
Pelton, Puik
Penn, Fayette
Pennington, I/yon
Pennsbnrg, Gutbrie
Penoach, Dallas
Pcoria, Wayne
Peoria City, Polk
Perry ville. Ma rion
Peru, Dubnque
Peru (Old), Madison
Petersburg, Keokuk
Petersburg, Polk
Petersville, Union
Pettis, Sac
Pbalanx, Maliaska,
Pliiladel])bia, Van Huren
Pbilby, O'Brien
Pbillips, Wapello
Pbillipston, Bremer
Philo, Sac
Philo, Union
l'ickaway, Benton
Pickwick, Wa|n;llu
Pierce, Jones
Pierce Point, Dallas
Pigeon, Pottawattamie
Pike, Museatine
Pilgrim's Grove, Hardin
Pilot Uock, Cherokee
PMotburg, Wasbington
Pin Oak, Dubu(|ue
Pinacle Point, Scott
Pincbey, Mariiin
Pine, lîuebanan
l'ine Mills, Museatine
Pinbouk, Linn
Pioneer Grove, Cedar
Pisgab, Union
Pittsburg, Louisa
Pit/.er, Madison
Plainview, Scott
Planeville, Warren
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Platt, Clay
Platte, Taylor
Platteville, Taylor
Plattville, Mills
Pleasant Corners, Monroe
Pleasant Grove, Des Moines
Pleasant Grove, Jefferson
Pleasant Grove, Keokuk
Pleasant Hill, Cedar
Pleasant Hill, Keokuk
Pleasant Hill, Van Buren
Pleasant Lane, Wapello
Pleasant Plain, Decatur
Pleasant View, Appanoose
Pleasant View, Davis
Pleasant View, Humboldt
Pleasant View, Jasper
Pleasant View, Madison
Pleasantville, Appanoose
Plow, Hamilton
Plum, Buena Vista
Plum Creek, Delaware
Plum Creek, Dubuque
Plum Hollow, Fremont
Plum Spring, Delaware
Plymouth, Plymouth
Piymoutli, Van Buren
Plymouth Centre, Plymouth
Plymouth City, Plymouth
Plymouth Rock, Winneshiek
l^ocahontas Center, Poealiontas
Point Isabel, Wapello
Point Palestine, Story
Point Pleasant, Hardin
Point Pleasant, Scott
Poland's Grove, Hamilton
Polen, Ringgold
Polk, Bremer
Polk, Lucas
Polk, Mahaska
Polo Station, Worth
Pomo, Shelby
Pond Valley, Howard
Ponona, Plymouth
Pony, Bremer
Poplar, Audubon
Poplar Grove, Hamiltoi}
Poplar Grove, Mariotj
Poplar Grove, Palo Alto
Port Allen, Louisa
Port Allen, Muscatine
Port Louisa, Louisa
Port Richmond, Wapello
Port Washington, Louisa
Porters, Webster
Portland, Museatine
Portland, Van Buren
Portlandvflle, Plymouth
Portoro, Van Buren
Potato Hill, Benton
Potosia, Plymouth
Pottawiittamie, Pottawjittaniie
Potter, Mills
Potter, Tama
Pottsville, Washington
Poughkeepsie, Hardin
Poultney, Delaware
Powasheek, Muscatine
Povvhattan, Pocahontas
Poyneer, Ringgold
Prairie City, Deeatur
Prairie City, Story
Prairie Creek, Benton
Prairie Creek, Dubuque
Prairie Creek, Iowa
Prairie Flower, Pottawattamie
Prairie Grove, Clarke
Prairie Hill, Boone
Prairie liouse. Lee
Prairie La Porte, Clayton
Prairie Mills, Muscatine
Prairie Rose, Shelby
Prairie Springs, Jaeksou
Prairie View, Ringgold
Prairiebelle, Jasper
Prairieville, Decatur
Preparation (Old), Monona
Price, Madison
Price, Scott
Princeton, Monroe
Prospect, Clay
Prospect Hill, Linn
Prosper, Butler
Prussia, Adair
Prussia Center, Adair
Putnam, Fayette
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Pymosa, Cass
Pyra, Warren
Quebee, Hardin
Queen City, Adams /
Queen's Point, Madison
Quigley, Clinton
Quincy, Adams
Qnincy, Boone
Quincy, Jasper
Quinn's Grove, Ringgold
Quorn, Plymouth
Raccoon Forks, Polk
Raccoon River, Polk
Racine, Buena Vista
Raglan, Harrison
Riilim, Kossuth
Raleigb, Emmet
Ramesse, Clinton
Ramona, Tama
Ramsey, Kossutb
Riindolpb, Humboldt
Rankin City, Davis
Ransom, Monona
Rantout, Shelby
Rapids, Boone
Rasbach, Plymouth
Riiter, Davis
Rathton, Hardin
Ratna, Winnebago
Ray, Appanoose
Read, Clayton
Red Cedar, Hamilton
Red Cedar Mills, Marion
Red Oak, Cedar
Red Oak Junction, Montgomery
Redding, Ringgold
Redbead, Polk
Redman, Tama
Reed, Madison
Reeder's Mills, Harrison
Reed's Ridge, Allamnkee
Reedsville, Marsbiill
Reedville, Marion
Reels, Pottawattamie
Reeve, Franklin
Renner, Boone
Reno, Cass
Republic, Chickasaw
Reynolds, Kossutli
Rboads, Taylor
Riebfleld, Fayette
Tticbland, Jones
Richmond, Davis
Richmond, Madison
Richmond, Wapello
Ricker, Sioux
Rieord, Hardin
Ridgedale, Polk
Ridgeport, Boone
Ridgeway, Guthrie
Riley, Clarke
Ringgold, Ringgold
Ringgold City, Ringgold
Ringsted (P. 0.), Emmet
Ringwood, Clinton
Ripley, Floyd
Rippey (Old), Greene
Rising Sun, Appanoose
Rising Sun, Van Buren
River Side, Boone
River View, Lyon
Riverdale, Iowa
Riverton, Floyd
Roaeb, Shelby
Robin, Benfon
Robinson, Delaware
Rochdale, Sbelby
Rochelle, Adams
Roeliester, Mabaska
Rocbester, Van Buren
Rock, Cerro Gordo
Rock Branch, Woodbury
Rock Creek, Cedar
Roek Creek, Mitchell
Roek Grove City, Floyd
Roek Mills, Sioux
Rock Point, Cedar
Rock Run, Shelby
Roekingham, Scott
Tiocksylvania, Hardin
Rockton, Marshall
Rockville, Delaware
Rockwood, Hardin
Rode, Harrison
Rogerville, Beiiton
Rolfe (Old), Pocahontas
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Rolfe Junction, Pocahontas
Rolley, Jackson
Romano, O'Brien
Rome, .Tones
Root's Siding, Butler
Roscoe, Davis
Rose Grove, Hamilton
Rose Hill (P. O.), Mahaska
Rosedale, Wright
Roselle, Carroll
Rosemount, Warren
Rosendale, Hamilton
Jlosetta, Keokuk
Rosette, Cedar
Roseville, Floyd
Ross Grove, Montgomery
Rossvllle, Montgomery
Round Grove, Scott
Rousseau, Marion
Roxie, Bremer
Royal Ridge, Sioux
Rubens, Pocahontas
Runyan, Osceolii
Rural, Henry
Rural, Linn
Rush Lake, Osceola
Jlush Lake, Palo Alto
RusIivPle, .Tasper
Rushville, Mills
Rusk, Pocahontas
Jlusselville, Lee
.Sac & Fox Agency, Wapcllo
.Siifeside, Guthrie
Sage, Palo Alto
.Sailorville, Wapello
Saint Charles City, Floyd
Saint Cl.'iir, Monona
Saint George, Monou.a
Saint Gilman, Osceola
Siiint Joban, Clayton
.Saint .Johns, Harrison
Saint Joseph's Prairie, Dubuque
Saint Julien, f.Inn
Saint Mary'.s, Linn
Saint Mary's, Mills
Saint Piuil .Junction, Plymouth
Salem, Museatiue
Salt Creek, Davis
Salt Creek, Tama
Salubria, Van Buren
Sainison, Shelhy
Sampson, Winneshiek
Sainvillc, Wayne
Sanbornton, Clinton
.Sand Creek, Delaware
Sand Jlldge, Des Moines
Sandersville, Hardin
Sandyville, Warren
Saratoga, Hamilton
Sargent, Floyd
Saude, Cbickasaw
.Saxon, W a^yne
Sayre, Buena. Vista
.Schoharie, Sac
Schonberg, Calboun
.Sclionlierg, Warren
Sciola, Montgomery
Seott, Fayette
Scott, Floyd
Scott, Mabaska
Scott Center, Fayette
.Scottswood, Pottawatliimie
Scr.mton City, Greene
.Scranton Station, Greene
Se.aton, Fayette
Sediiliii, Guthrie
.Sedgewick, Decatur
Seevers, .Ias]ier
Seigel, Bremer
Selection, Monroe
.Selm.'i, Wayne
.Sepanamo, .lolmson
Sevastop(il, Polk
.Seventy-eight, Johnson
.Si'veiity-seven, .Johnson
.Seventy-six Center, Washington
.Shabbona, O'Brien
Shady Brook, Linn
Shady Grove, JSuchaiian
.Sharon (Old), Ap|ianoose
.Sharon, Warren
.Sharps, 'I'aylor
.Sharp.shurg, Mills
Sharps ton, Ap)i:inoose
.Shawville, Appanoo.se
Sheffield, Dubuque
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Sheffield, Story
Shelby's, Clarke
Shelhyville, Shelhy
Shell Rock, Woodhury
Shell Rock Falls, Cerro Gordo
Sheridan, Poweshiek
Sheridan, Sioux
Sheridan, Van Buren
Sheridan Center, Poweshiek
Sherlock, Palo Alto
Sherman, Poweshiek
Sherman Center, Montgomery
Shiloh, Cedar
Shinn, Adams
Shirley, Pocahontas
Shobe's Grove, Franklin
Shockley, Henry
Shoek's Station, Wapello
Shoo Fly, Johnson
Showman, Keokuk
Si.ani, Taylor
Sickles, Wapello
Side Hill, Cedar
Sigel, Clayton
Silshe, .Jackson
Silver Creek, Delaware
Silver Creek, Ida
Silver Creek, Pottawattamie
Silver Lake, Worth
Silver Street, Ringgold
Simpson, Adams
Sisley's Grove, Linn
Slabtown, Webster
Slagle, Keokuk
Smayville, Story
Sinead, Lyon
Smithfield, Allamakee
Sniithfield, Story
Smith's Ferry, Jackson
Smith's Point, Boone
Smithsfield, Monroe
Sniithstown, Clinton
Sniithtown, Woodhury
Smyrna, Clarke
Sna pp, Pottawattamie
Snow Hill, Page
Snyder, Dallas
Snyder Grove, Woodbury
Soap Creek, Davis
Soap Creek Mills, Davis
Soiiptown, Iowa
Soda Bar, Palo Alto
Soldier Valley, Harrison
Somber, Worth
Somida, Shelby
Sonora, Powesbiek
South Augusta, Lee
South Bentonsport, Van Buren
South Flint, Des Moines
South Fork, Wayne
South Franklin, Lee
South Independence, Deeatur
.South Keosauqua, Van Buren
.South Liberty, Johnson
South O'Brien, O'Brien
.Southport, Sac
Sjjencer Grove, Benton
Speneerville, Jones
Spinneyville, Scott
Spring Branch, Delaware
Spring Creek, Tama
Spring Grove, L.inn
Spring Lake, Bremer
Spring Rock, Clinton
Spring Run, Louisa
Spring Valley, Deeatur
Spring Valley, Monona
Springfield, Clayton
Springfield, Jackson
Springfield, Keokuk
Springfield, Muscatine
Spring^field, Polk
Springvale, Humboldt
Springville, Clayton
S]iringville, Davis
Springwater, M'inneshiek
Spruce Mills, Jaekson
Squires Mills, Dubuque
Staketown, Palo Alto
Stanford, Marshall
Stapleton, Chickasaw
Star, Marion
Steady Run, Keokuk
Steen, Winnehago
Stela])olis, Iowa
Stella, Allamakee
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Stergis, Howard
Sterling, Jaekson
Sterling, Louisa
Stilesville, Davis
Stillwater, Mitebell
Stillwell, Powesbiek
Stoneridge, Mabaska
Story, Story
Strand, Adams
Strawberry Hill, Jones
Strawberry Hill, Museatine
Streepyville, Appanoose
String Prairie, Lee
Stringtown, Davis
Stringtown, Henry
Stumptown, Van Buren
Sturges Falls, Black Hawk
Sturges Rapids, Black ?Iawk
Suffolk, Clinton
Sugiir Creek, Cedar
Sugar Creek, Jasper
Sugar Creek Mills, Cedar
Sugar Grove, Poweshiek
Sullivan, Jackson
Summer Hill, Jaekson
Summers, Benton
Summerset, Adair
Summit, Clay
Summit, Story
Summit, Van Buren
Snmner (P. O.), Bremer
Sumner, Humboldt
Sunny side, Buchanan
Sunset, Story
Sutton, Warren
Swan Lake, Emmet
Swan Lake, Pocabontas
Swanton, Butler
Swea (P. O.), Kossutb
Swede Point, Boone
Sylvan, Clayton
Syracuse, Bremer
Tallahoma, Lucas
Talleyrand, Keoknk
Tamaville, Tama
Tanktown, Johnson
Tara, Dubuque
Tarkio, Page
Tarkio City, Page
T'aunton, Warren
Taylor, Davis
Taylor Hill, Grnndy
Taylor Station, Pottawattamie
Taylor's Grove, Benton
Taylorsville, Fayette
'I'ecumseh, Louisa
Temple Hill, Jones
Tenold, Wortb
Tenville, Montgomery
Terre Haute, Decatur
Terry, Benton
Tete de Mort, Jaekson
Thomas, Ringgold
Thompson, Audubon
Thonipsontown, Woodbury
Thom pson ville. Mon roe
Thoten, Winnesbiek
Thrall, Wright
Tbree Rivers, Polk
Tibbitt, Polk
Tibbottsville, Shelby
Tieville, Monona
Tileville, Madison
Tilton (P. O.), Powesbiek
Timber Creek, Marsball
Time, Lncas
Tingley (P. O.), Union
Tipperary, Lucas
Tippo, Davis
Tip Top, Carroll
Tipton Grove, Hardin
Titus, Wasbington
Tivoli, Dubuque
Toddtown, Louisa
Tom Corwin, Allamakee
Tool's Point, Jasper
Torab, Linn
Tower Hill, Delaware
Towner, Polk
Towner Lake, Polk
Tracpy, Dallas
Traders Point, Mills
Tranquility, Appanoose
Traxler, Henry
Tremaine, Hamilton
Trent, Polk
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Trimello, Clay
Tripoli (Old), Bremer
Trout River, Winneshiek
Troy, Lucas
Tunis, Wapello
Tuimel, Hamilton
Turkey Grove, Cass
Turkey Run, Decatur
Turner, Jasper
Turner, Mills
Turnersville, Fayette
Tuscarora, Lee '
Tuttle Grove, Guthrie
Tweeten, Winnebago
Twelve Mile Grove, Warren
Twin Lakes, Calhoun
Twin Oak, Louisa
Twin Springs (No. ]) , Winneshiek
Twin Springs (No. 2), M'inneshiek
Tyner, Polk
Typee, Jeff"erson
Tyro, Poweshiek
Tyson's Mills, Webster
Ulm, Polk
Ulster, liloyd
Una, Wayne
Uncle Abe, Davis
Uncle Sam, Dallas
Union, Polk
Union, Pottawattamie
Union, Van Buren
Union Center, Jaekson
Union City, Union
Union Corners, Van Buren
Union Grove, Cedar
Union Grove, Page
Union Hill, Ringgold
Union Hill, Warren
Union Prairie, Ailamakee
Union Ridge, Butler
Union Ridge, Franklin
Unionburg, Harrison
Uniontown, Delaware
Unionville, Boone
Unionville, Tama
Unique, Humboldt
Unity, Bentoii
Unity, JohuSuu
University Place, Polk
Updegraff', Clayton
Upland, Lyon
Up]ier C¡rove, Hancock
Upton, Van Buren
Urbana City, Monroe
Ute (P. O.), Monona
Valley, Washington
Valley City, Scott
Valley Farm, Linn
Valley View, Harrison
Van Buren, Jaekson
Van Buren, Lee
Van Buren, Van Buren
Vandalia, Jasper
Vandenburg, Clinton
Vanderbilt, Linn
Vandyke, Des Moines
Van Nest, Gutbrie
Vaughn, Fremont
Vega, Henry
Vega, Jefferson
Venus, Madison
Verbeek, Humboldt
Vernon, Van Buren
Vernon Springs, Howard
Verona, Poweshiek
Vesper, Webster
Vienna, Marshall
Village, Wapello
Village Creek, Ailamakee
Vincent, Washington
Vinej'ard, Tama
Vino, Adair
Viola, Delaware
Viola, Dubuque
Viola Center, Audubon
Viona, Humboldt
Virginia Grove, Louisa
Viroqua, Jones
Vista, Buchanan
Volga City, Fayette
Vollamova, Clinton
Volney, Ailamakee
Von, Humboldt
Vos.s, Ailamakee
Vowells, Jasper
Vulcan, Keokuk
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Wabasba, Clayton
Waeoust.T, Humboldt
Wadaloup, Grundy
Wagner, Clayton
Wagonersburg, .Taekson
Wah.'iglibonsy, Mills
Wahkonsn, Polk
Wabtawwab, Adair
Wakefield, Cass
Walbridge, Humboldt
Walbridge Grove, Wehster
Wald, Cedar
Waiden, Keokuk
Wales, Montgomery
Wales, Wortb
Walkerville, Page
Wallace, Dickinson
Wall.'ice, Montgomery
Wíilling's Landing, Louisa
Walnut, .Tefferson
Walnut City, Appanoose
Walnut Creek, Fremont
Walnut Creek, Polk
Walnut Creek Station, Pottawat-
tamie
Walnut Fork, .Tones
Walnut Grove, Mills
Walnut Grove, Pottawattamie
Walnut Grove, Scott
Walsli, Appanoose
Waltlwun, Tiuna
Wanii.m;iker, Ringgold
Waneta, Davis
Wapsa, Linn
Wapsie, Bremer
Wapsie, Mitebell
Ward, Mills
Ward, Monroe
Ward's Corners, Bucbanan
Wardsville, Haneock
Warner's Mill, Keokuk
Warren, Black Hawk
Warren, Lyon
Warren Center, I.ucas
Warren Grove, .Tasjwr
Warrensvillc, Miibaska
Warsaw, Cedar
Warsaw, M'ayne
Wasbburn, Franklin
Washington, Henry
W.'issonville, Washington
Waterford, .Taekson
Waterman, O'Brien
Watermiin, Wright
Watertown, Floyd
Watertown, Van Buren
Watson, AUamakee
Watson, Clayton
Waubesopinecoux, Dubuque
Waudena, Chickasaw
Wiiugb's Point, Keokuk
Waveland, Pottawattamie
Wiix, Cass
Wayne Cross Roads, Wayne
Webster, Allam;ikee
Webster, Madison
Weeping Willow, Davis
Weld's Landing, Dubuque
Weiland, yXppanoose
Weiler, Monroe
Wells, Madison
Wells Mills, Appanoose
Wellsburg, Page
Welton (Old), Clinton
Wendell, Cherokee
Wentworth, Mitcbell
West Albany, Fayette
West Alexander, Lucas
West Anburn, Fayette
West Bend (P. O.), P.ilo Alto
West Buffalo, Scott
West Dayton, Webster
West Fork, Monon.a
West Irving, Tama
West Lake, Hancock
West Liberty, Polk
West London, Keokuk
West Milton, Gutlirie
West Pilot, Towa
West Point, Butler
West Port Luuisa, Louisa
West Prairie, Linn
West Scott, Buena Vist.'i
West Troy, Iowa
West Union, Tama
West Union, Union
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Western, Linn
Western, Poweshiek
Western City, Keokuk
Western College, Linn
Westfield, Fayette
Westfield, Powe.shiek
Westfield, Woodbury
Westford, Warren
Weston, Marion
Westport, Linn
Wexford, Allamakee
Wheeler, Pottawattamie
Wheeler's Grove, Pottawattamie
Wheeler's Ranch, Sac
Wheeling, Marion
Whipple, Pottawattamie
White, Monroe
White Ash, Washington
White Breast, Clarke
White Brea.st (No. 1), Lucas
White Breast (No. 2), Lueas
White Cloud, Mills
White Elm, Davis
White Lane, Lee
Wiiitc Oak, Mahaska
White Oak Point, Warren
White l^igeon, Keokuk
White Sulpher, Seott
Whiteburg, Monroe
Wbitesboro, Hsirrison
Whitefield, Jefferson
Whitneyvllle, Cass
Wickllffe, Jaekson
Widow Post, Allamakee
Widow's Home, Mahaska
Wilkins, Guthrie
Wllhird, Wapello
Williams, Benton
Willlains Point, Wright
Willianisburg, Wapello
Wllliamstown, Chickiisaw
Williamstown, .Johnson
Williamsville, Jasper
Willida, Lyon
Wllllmantic, Winneshiek
Willits, Van Buren
Willougbby, Butler
Willow, Pottawattamie
Willow Creek, Clay
Willow Dale, Ida
Willow Grove, Story
Wilmington, Benton
Wilmington, Guthrie
Wilmington, Warren
Wilson, Iowa
Wilson, Montgomery
Wilson Grove, Bremer
Wilson's, Guthrie
Wilson's Ford, Allamakee
Wilson's Grove, Butler
Wilson's Grove, Fayette
Wilsonville, Van Buren
Winier's Mills, Keokuk
Windham, Johnson
Windsor, Clayton
Windsor, Fayette
Windsor, Taylor
Winland, Sioux
Winnesbiek, Winneshiek
Winoiia, Henry
M'Irt, Jlinggold
Wisconsin, Warren
Wiscotta, Dallas
Wittenburg, .Jasper
Wolf Creek, Tama
Wolfdale, Woodbury
Woodbridge, Cedar
Woodbridge, Floyd
Woodbury, Woodbury
Woodlawn, Henry
Woods, Benton
Woods Mills, Van lBuren
Woodside, Winneshiek
Woodstock, O'Brien
Woodville, Jasper
Woodville, Winneshiek
Wooleyville, Davis
Woolstoek (P. O.), Wright
Wooster, Jefferson
Wooster, Pottawattamie
Worth, Jioone
Worthlngton, Madison
Wyoming, Muscatine
Xenia, Dallas
Xenia, Hardin
Yauipa, Wapello
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Yankee, Clay " York, Delaware
Yankee Grove, Cedar York Center, Iowa
Yankee Settlement, Delaware York Prairie, Cedar
Yankee Town, Louisa Yough, Boone
Yatesville, Calhoun Zanesville, Van Buren
Yatton, Washington Zarahemla, Lee
Yazoo, Harrison /ello, Chickasaw
Yeargerville, Lee Zenorsville, Boone
Yellow Banks, Louisa Zero, Lucas
Yellow Spring, Des Moines Zoar, Cedar
Yeomans, Plymouth Zu rieh, Jones
Youngstown, Polk
THE INDIANS ARE FEARED
The inhabitants of the west side of the Mississippi are eom-
plaining loudly of tlie Indians, who in emigrating west to the
distriet of eountry allotted them by the government, have
squatted down among them. These are the same Indians we
alluded to last winter as hunting on government lands. They are
at present, as we are informed, extremely insolent, and in many
instanees have threatened the lives of the settlers. They say that
it is their intention to plant eorn on the Maquoquita this season,
and to drive the whites off from the lands and eompel them to
take refuge on this side of the Mississippi. The settlers in eon-
sequenee are alarmed, and in one or two instanees have brought
their families over to this side. Disagreeable results will shortly
happen if there is not something done on the part of the govern-
ment agents to cheek the lawless propensities of the Indians and
to remove them from the lands. It is said to be hazardous for
tlie settlers to leave their eabins, as the Indians will enter them
in their absenee, and earry off anything to which they may take
.1 faney. If there is no other resort the settlers will be obliged
to band together for mutual protection and safety.—Western
Gazette and Galena Advertiser, Galena, Wiseonsin Territorj',
April 8, 1837. (In the Newspaper Division of the Historie;il,
Memorial and Art Department of Iowa.)

